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cldJ', ..... tltftr kla fH 1M .. " ........ u.1 u~LuU.a of aD ... ..,..,_ W M • .. n I f 1 -ra~ ,..ucs,.u.,. d A-.rka I• u lat.lr11&U.ul ace,...r 
tld-. • lddo la \look ,,. no•tth.•~Q N" .... "" • .,.. .u ..... ~ .u.- •kit~. 11 s. dP.ft, -w - wu 1t. _. ,..... t• ,a.p~ea~ .. -wrlal 
Ur, tWjo aeU.. ~r U.. N._ YDrlr. ~~"" 11~ •t - .-Jr .. 11 ..... f ""'a l.o DpMiol ••r Dlde bo u z • ..,. .. CUtlft'I"J· Aplut UU. &r ... l.otll' t 
~';' .. ":~!.;!:;',.~,';"~ =1~!.~ 1~,~.,~.':7d ~~_:n~·~~ :~·=~•~rl!::~~:~·u~~~:!·~.~·u:·::::.~'::/,:/:;!.~·::~ 
••••no. doe P'llllr'J' Yt ld H ..,.,.,tlMI .. ly ll•t two J'l'&rl 111'01 thl \he •on I• 
• JUDG!t CAAY AHO IMM IC.IlATIOH 
J UDCB OAAY, doc ~ of II" U1111.o.i 8'l.•tn lttll T n111., pt ltlttMll ................ ~u.. ............. , ...... lo ......... wtuoolif· ~ltt•ulc...-"r t.Mlobotden.tofll>o,.bild1rtcn'- _.IMJicw y.,.,_ 
'not f-..,. rot.loer holt...... 11wt tM SU.I Trwt ........ ,.!ltd 
. , ••• " ..... .. ..,...,.~ , .. ,._ .. ! ....... ..,... t l ~~~ 
~~lr••,.Utklll•othr-.•lldtlo.atperwerfalllnDncl•llnterut.oot 
U..tMDir'J'Iwl•tlolclladolnlfOrJUfllttMbno!IAMtiWD,brhoolrllr ..... lr, 
ln U..EIIn>Jitllloitlolclt. 
Wlt.lo..t '"t.oHI .. 1.o "'"""'' .,hllooo J. W. ..U.r, It II ale u. ... 
-• tlo&t,MW.- RMt ... t.o.lloo M U.- .......... LDF.u.tte ... 
!Jenll ...... u.. ........ .,.. ..... , .... U..lt.M"'irNPKilaloloM'"..;.... 
.. w.....,Uow.-.&lldu.--,..._..,.r u.. umeu - "" 
tlodr~ "'te ... """""'• .. U.t t.,..te .tkreaiiCftC]'..,. 
s.,.n.u .... n.o~ tM LMco• .r ~'~•""-
~ ..... ua. JUSTICE 
&ston News Doings tn Locals 41 and 50 
., H. cuou.a. ..._ 
CLOAXS AJCD sutTS u.. """* .,.,. "' tllloo - n. _.u.- .r "•""' r-au. ...... ~ ~er u•o:r ••• 
TM J.a.t...,.. of U.. CIMk uo1 _, fCOT .t- -.enllu lot'- 41 .... H all4er ou .... ..,....,, __,.L To coallft"' ~ .,. .. 
::~~-':~~ ths-~.. ~r;t.;~~~~"":f f,'::::=~~=.~ ~ 
- M--lltaoa.diloa.. lao,......edtu..ofJUme&. U...IMNo"-~· H~olli)' U...,.....o.Ulii«~MaJ"patrlooU.."or 
___ ti.,...,, .. r'"P"" ..-lat....,....,._.._..,.-. w.w.-.~tMiao,......t .......,.u. .. ,u.UoaaU..-
-t~t wftlil tiM MUof~uon upln cW.. nMU'IOI Ia on f&Tor ~ •oillc ol ...,,,, Mt U.. ... b H .. lint Mdoitd 14 .... lp~-
• .II~ 1"- Tllo. Jolllt 8Nrd M- Prot- Ubi 1'~-nkf~~"-, ..._ .W. • caq WU.r ,_. tot tM .... Mall otart on orp...W.. ww\ wltlll 
t:;'.!=.~~u=. ~ .. ~.=,u:,:::.,•o::: ~~~~U..Z..~.., '-"'"ep~ot'.~~.._.. 
........, A. TmMikiiT ad 11.,... "'"' ..._.._ 111 ........_ tnd•~l4tMitlfhocto..- ftll _ ..... of U.. t•• loeall. 
Praak -,.cU¥ttr, .,..~~oq ldp;tq witll tb&t • ......_ U.. ...-.. t1. tlota ·et,...U•,ort.uq"'•n-.. HhllnotNU..Jilmot'MQIIro_. 
:~:=~\::.;.:: E:?E~~~ E~:.E:~~=~ ~:r:.~=-::: 
• • ~ • ... ..,..-,tMnt-._.._... -~•tllf'Ml~byU.. otle'dRk latM..n.~ 
Wo an a&1ll ..-nterial o c:r-t tUt &1M eer-•t "-'- • .... u.nrttn .....,.._ of Mlll looc:otb. ... U.. Brn'....tlle -~~en root Woo 
... , ol ttnblt wtUo"" e~~atnetan tiM~ Uorapw.L Wo ~ ball, ta.r k•• ~ to ...,.. ...U.U at c.4f,•W. Roll,. tltou .,.. 
..U olall;r ,.not.t Ia riolaWI,r oo.r JI.-..:IM I.e fol"'lll tU .-,IDJ1M11l -4 to uJ •••INn U..t t-ah tl Plt.kla An .. , ot tho .. .,.. Mar. At 
..-nto wtu. doe-. n... u.. of nu.n w..p Mr oW aa4 atwQ. llfld M bit 11al\M.. Th.lo -.otter wu ktll \heM placu •Htl .... ucl eoa-
~ .n. an_..... of tiM • ..., ......,.. of llbll<ll. Tao. -.-It ...n.•patu..,.llot.nl .. •lou~~~Mt- eon.., tono...t b7 4alld...,, took 
a.ak" C..U.Wn' A-'t.U.n - wu Y<rrl .u.tacto.,.. 1h .w.l IDe, at .Wd1 It wu Meldtd. 4 - plaee. • 
.. Ill P"Jtnc <l0011blt for O'l'a-ttr... IOIUJ etll..- ~plallltl of OIU'- 1111"' tiM Ou..-..l l:uc:all...-. Boanl Locllla U aftcl. 50 oo1M etldraU4 
• .SO... tr7 to Meet ant' w!tll 1111dtl' >kn acalut ... a&Mn or tllo ~ of ur lnt.lmatloaal to t!Ulaam.ot. tha •ictol"J of our worbn Ill tiM 
pa,..ut tf Mat. but tiM ••• atd' l.lu 'Wltloout tloe ua1etaace of llle tiM two loul& •lUI t. rrut U.t• 0111 111.11 •trih br a butquu •t Cula• 
It" U.. """II &lUI 1111111- tllt 1ttler. On April ! ,, tlM •Ilea <IJ.. c~. Maulon, whkll .-.. atU11de<l 1>7 a 
lllllOIII&coUMti,...MckparfortlM eoftnoda~of••Urpar1llelltn 'n.lad.ct&IHu•••k<lt&.Ja ... ~ nulaberof oar,..,..._., ... 
wo.U... n. Coal.rllti.Cin' ~ lU part tf Cbna A lA¥11111, IOU .,.u of tiM UJ4rlnta .nleh wa U..a ..,.raJ i....ttM pen. rep...,..,tirc 
""- witllwh- •• b.a..-. & eaUMitot WN!r.lqtoll Stnat, • atabft of \liot b4 !.d IN !aft J't&r aad a b.alf. It tilt IDUmallonallo<&llla 1\tw Todl 
..,..._tilt, lo atl Ph>~ p ~ "-latin. 1'1lot lira nt.oed til ,,..to! u 011r ,.0,.b<rn lllat whllt cltJ ....,d o&Mr laloor 1111lonL 
Jftpn' -,...U.• at ,.-t ad piJ tlM oi!W.......,a aM tlM U.U.. W'U flllldMolllq u ..,....tt Mala, Dtltlo- Wt upae\ to b.-. It~- !.d J US. 
_..claU...&nC"'iacoawkidl.- -paDM to tall t otrit• ill tlM .,.LoaJ,I..-LM&IIoOwur<,...la TIC£, f,_ tlao• tao-. onou 
..,. wm ta,_. _, ttiatloc& 'iwl .-.. .-,_ n. ~u.. pt a pooil.loa to _,_ u.o 0.........,.., plau an<l ao<tlritiu I• lU h>totn, 
..,_ ....,. ilaJIIMiatol:r, ulllac 11po11 U.. of ton4i1Mu 111 \M -"""" u u..,. ouu~;....,ldMI<Hr•-b<rniO-Idl 
Aafota&tllt,lohkrt&AtoJietr• 
..S.OOirr~wltlll.llo.-...._tf 
tlM""'YiMd. nt,&Atlt'lncllp" 
tllot acT"•tal bl t¥&'7 dttall. b 
-~7 h• .. K• wbert \ltue II 
tn.abit will! • coatn.c:tGr, U.. jol>-
i>n' who •ppll• J:U. wi\Jr. wwll b 
ahn,. n&dr, ftn lob atte~~U.. II 
calloolttlt,ta-,.rata'Wllllllllla 
Mu.lia.r lloe dUllcllltt. Oat of"" 
coatmci.On.-tiJfall-.l.topa;hlo 
•••10 let lilt pt011le nt.lln to wwk. ~:··~""~·~·-~·~·=·~· o~M:•~"'~""::·~·~··~"'~·~·•~• ~'':'!'~' §'"~~~'~"~"~' 1'11.11 0.. 11~11 nf..-.1 to <10 nnW 
a11 ..tJ••tlllqt tf 1M -,W...t .,.. f11ll •• lloon a ....,Jr.. Wa at one. 
..n: ..... o-.... ··huaco• 
p1o.lat- ...... wltll tllajotioa-,-
:=s-,w!"':.~:r.::! ::: aw • -p!alat -~~ au Aaoeb-
and, art .. a rollft'l'fll<t hoW an tlon;aotilllartbletornth.,a<J. 
April rtl, lllomaturwu aatldutor- jutmonlof tllll crinanu with tht 
Ura4Juttadadtl>awol'\,....ffctllrn- AllfOCiall"'-ourofllc,a.u .. aOIIO'dtlle 
tdtotlltMitp. At llllll...,.oeaa- l&ttartolrillt.••Uoll. 'rlllllarb!tr'll-
:-:: .:.:::,;!.::::!.,~ lloo ...W lab piao<a -• ad nr 
alld tilt ,._.,lo,...,.. ta111a ap. .....,...,. will M nodlled at tlle re· 
After a tllon101h d0owaoi011 b)' Ike IIIII throurb 1~1 COIUWIIII ot JliS. 
=~:::: -:.:u. .::t-~ T!CE. 
DESIGNutG, r ,\TnJJC.IIAQJfG 
Sl£TCKING 
AT IJ:DUCf;D l 'lllCa 
Tnc~ldaria,U.•4•r od&fto!q, 
::~~..:~ -:::·;~,=~~~··~::.=.:: 
T)t.,oolpnclluloM--~ 1··-· ., .... 1&"1:~1. 
J..OSEKFtl.O'S~G 
COLUC£ Of DE.SIGMDfG 
~I:.UU.h~ \ol.:.toMa.l ,\...._ 
Tol .. )"'UU&IItiT.If-YortC::II,-..... ~ ... llolloe..-
-till....,...... fortloe-of 
dlo-'"'noflllo-\ndan,-ho 
at omcaloo."'lt<l ach«kttthtUIIloll, 
U..t.U&.IIIMIIIt!..,.ldowucl<>seto 
fllllr ll.udrt4 ~•U:n.0 
E:t~s::.:JE lnc11·~~::::~:-~:: ~;oc;; 
~~Ita -~ tH ":.~:-.. ~ :.~":~~.!:• ~.·:.:·::: = If JOG WUI lbt N .. ,. _...... 
Mi. Saro ll. Rai'W'itz, ~--- IOCHII •alto~ TbM orpai.Qdoa lll"*"' :: ro..:.::•,:.:':~ ~~ 
1&•-~totllt,..actle&l .. t<>ta-
ft ,.. .. , tht Jtl~lllot.l'll d-cldt<lto 
ll.oldolectlOttforol!k.,..oaM&rU, 
-4lu....p u.- •loo .m M &~e<ud. 
wlllnot-lllll~orta.ot­
kll U<>IU Jlllr 1. la lloa Joq.nt 
ofl.htllo&nl,a-tllwUIM"*" 
forl.hta•wolrldala.lloociiM&DM 
&Neu4, 10 aequblt c.~o-lno willo 
tllt-.t.ort .. a•la&.a&carrld.oa 
.,.illlotUI'I'tO&l~tL,. 
::'_:I:.!= ~:r:=.t ~J..~ :. ... ::.,t: '!!" •. ::~ .. d~ ;: ~~~ .. ·~~. . J..:./ ,: ... ~:"~. t.. 
lAtrbo, ... ....,., of t.ecol tt. ~:::=~-=~io~:."::~ Ull .:;:,; TilE MtsSEfoiCI!.a ltAIKCOAT~;-s· UKIOM, ~=-=~':!...:Uu.: .. ~:.:.u.~! ThU.C:?.rT~~':;t!'.;11J:•· 
~~ te::~ :':! ·~~~: !",::.-=.~ 11 -:.~ 11~1t{5 :::: ~It~!·~:: ~:~eua ~~~~~ .:::'":"":Ca:m~ ~.;...::.'~ i: :=; ~=:-= '=======~ 
:::.~~"'"f.~~"t"' lor til 
llbrr- .... ,..... .. ..u_.tr. ••ilont4. Att&t-l.lq:Mlclta 
n .... t11~ <lodoh<l &hat doe 1.,.. Tllandsr. Apnl U: foar -'~­
ou.l opoa'-- ar ••• aaw Malicpa....U.. •r " - mb<rn ucll ....,... eppabltlld. 
!IMilld talr.t p\ut 011 .lila{ I, a cO<ICel't TlleM _ _.lt~t wfll b,.e eharp of 
tobe&rt'll .... ftttbeocculon•Mre Uleenllreol'p.IIJ .. u.., work aad are 
A ._~oo\ -'liiC of 1M -a..u ..... taint wW appur. Leuen II•<IH ~~ HretHr J. Spl~l, chalr-
of Loea1 t wu loeW •• K....te.r. ....,.. -~ on r. Ill! ... Kn. lA· Wl&ll t f l.Ma\ 1G. 0~ of Ill-. 
April U. 'floe .. ~Jact tor ol.......,. •ltlq IH• t., pa111c!,.tt i11 tlllf '*-•!"- U..n •n otMcr aain =I&~~ :."~::t~a-:r-!~ ==~~~~ :.:~:.-.:.: ;:; ::~~~=i:::7011 ~ .. ~u~~<l•~e~~ .,--------~ !:':: .!"!.;!11".:'~;_, ~ ~=== • .... 1 ,.... tl•: ~In ."'"• tor the111. ~~ ·.~~~~::~~!:: .. w.:=...':.pe...,O:O.,: Patronize Our ~?:::. :-Eac=:::AE :~2::::~;:~;: ~~:.,.;;·;· ~·~"='"'="~'~'"~·~·~~""='~~- .:.A.;dv~e;rtden;·;;;~=; 
~ ~ .... t~ ,..,..... """""' • ,_,uu.t l&\tlllpllt~cookplaea a"' ,....._,,.,tnoylewfttr-oar-· o-ea-• ... t-.-a ... ..,cE.HTER.Jtt:. I =~.:!~\:'~:::~~-= E?.,E,'S:;.;:Ioo~ --~~u·~~-=-~w~ 
.,.. f tOD 1M loor. T~ttHUlltf tld..t t t a.,.,._, Ullltt o.p.laot- of tM 
tiMuol&a wu ,....,. ptlfJII!c-4>J • _..,... • _...,. •f tloa Bootan 
"to of tll a(al.._ - •llt&r7 ,,. a.tM.t Xuu.tac:wnn AUOII:it.tl.._ 
..-t. k wa. <IHWM 1a Allllata O.. t acn-u wltll 11M laue>- or-
wiU.lha DJ.trictC..adl ll'hafol• paiutloau ... Uaatrlllolaollri<loal 
Jotrlal' wOlfe •Ljcte<l u deieptu · ... n11facru"u uataln a J>N•ialaa 
from tht dlft'troat breuc"" of n r tlr.otuc•..,.•nl.o.Jiollhtpurdtuod 
IKal: fro••arwtMlle.ourte,noworkta 
For the d.--.. ura. W....., Tdtlo- M Mat ••talde, ual ... •11 of tllt Ill· 
H~~a,AnaTII.tao.u,uoi TIIU.OLq. ol6a w.rktro oft o.,plo)-td •" 11111 
.. 1 feT tilt p.l\k .. l -~~- S.. ~ "Wo b¥t ]a& .... d tUt \lie 
pill• Z.Uowlu. Gotlllldt Plalokf, ltaaolat• C.at C..pa&J, IU JC.lae· 
..,.. DrS .... 11-cq .... t: ,., tlM nltu., 0\e• Street, """'haeM a few loua· 
:i.u~·~~l11t':•=::::; ~~~!: ~ =u .. :'r:'!;:,~ t':; 
JUSTICE 
A L...k• We.llr 
r.II.I.,II,H UU'J f rW.t •s- \111 lntt..,.tftnall.adlu ' (lona•~ t WathQ' IJ'.U..a. 
Ofllte,31Vut1Gth Sm~t.!olow Yol'k,N. Y. Tel t CIIaba& l UI 
MORI;IIfl fiiOIIAN', rru.Mut. fl. VANOr&II:Y, t:dllor. 
A.. IIAROI"t', flfentorr·Trua~ru AnllAIIAll TUV I).I, U<1Jina•• lolaurn 
AIAJ: D. D_,ANlSU, IJCIHIIt]intl Etlttor 
ll uNrri,U.a--ll'ritt,poldlfl..:lu.ace, II .OOpuJC•• 
IUSTICI!l 
FOLKS 
I. Mut Comrade M11dg/y 
, ., SYLVIA I:OPAU) 
' lo/a..U.Irll.qb'r.a~ ..... 
t.!bWeu.oji~a..U. Eft'I'J 
-~. U tloe MPPH" diMe u ... 
... ....,.,,_o..t.w..o..n... 
·~-- ......... .,tile 
....,_....,......._ T•na-•t. 
Wrho•IMI"hoc«a-N~III._,. 
U...-..t-.....looaa..-.t 
~"-'-"'-IM"-"1-
.... IIt...,.,.......,~.r.., 
iiiiMiuuf~ .. """"'"""" 
• ...-~~~,... ..,...,.. ~ u- c.u .... 
Jfldd7 b ""'...00 .... -· 
,..,.,,. b su..,..~. 1M loaklotr, 
"(M llllnht.la) 1 ucl ill-1111', 0. 
C!'lft":a...tiUobl,tloturp••H•;u4, 
...... -~.o.. .... •t&Uw: 
all .... &odallot.,!.t._ ...... ,... 
~-•f•hoolo atoiiJ'II-wlU 
teU,....whatiUII"'rofColandl 
lll..q!Jo la. AHIMrMrlott.-, 
FK...., Iacatt.roftlllqtlot)'bn 
- atotllll><lclr'ofHtalldll•t<rM<It. 
' llll .~t .. wbdonoa~cllciU.a 
Crtc!.a )'OOIIlla M Somotu. 
~Madrlr1 '-"• Ia tM --ut 
I« JOdi a loq tl•," uplt.EDIIII 
JOolat.U.aa-•bled~pna 
...... u.c. 
"'t ""ball II.- lot t ..... all tM 
~lioapaDIIIcallt.ll~c...U. 
..._lll'aboutU...,"a"'**llhulac. 
"B""M_ .. .......,....JIIl...,._ 
--.uJfodatJ'opoJOOdtM.._...,. 
, ... lr.la place·- · u-. wflll 
....... ~n,,_..... u,.. 
U ltJ.Pf'OC*c-~kbtkldl 
---'-&IOoi-IWfloood:bl 
Mtio!KtJG,.af\er .......... ..... 
\bt tloq.,....al\pranl. 
"."''oll.U..~aftMneabocW 
JMilll,"-~tioo&Ke ....... 
"'ado..,_ ..o. u UOllc ... lalltr 
..,U.. .mpert-ot r~ldlaat 
wllldo lot p.tMnod 1.- tM lou! 
n.....m.--. 
"Aa4 .... U'OI ,..., c...n.1" 
...... IJlft __ "Bcftl Ha ... . uw._..... ... td! .. t~oe-" 
. .... ,te.eolelltM"'itu.-
WIII"...a-.17 • .. JtlaMU.at-
...... u.w.. • ......,.dlo..W. 
_....otW......,ckll.,..lbttM 
~ ...... ....u..-... .., 
__ ......,wltlltloelntclaa, 
"''t -..,_an....., au.. 
...U..,-...lllc\t.·~ ..... 
~-.tor ....... ~ acn-1 
n.la 11-.nWIJ', (Trci.O. to 1loll. ~ 
..... ""' - bft. U..t • .-iai' 
.................. ). 
~u.fTF lfolkn b ..,lac to o.-k, ~ 
to~~U•Uid lll...tal7. 
....... ~'lcoool,. 
"'11 ~ rood1 wq, Iloilo. ,._ 
••'l -atiWl•t,..llol'f'tt iM&nl 
tl Nolltht" ,.. .cUr c-n.s.. 
loooQd nproadolliltJ' . , dla .......... 
...... 
~Wio7 Nolkn llu "- Ia U..-
_, obon 'II. H'- f.W. .... a 
IPJclo ,tac.o l:a tlot L L. P ..... \II 
"-rt•u~...._ .,_,.nur, 
llrob oiMiwutwi\IIU..PirtJ.,.... 
Qtlo.hl ... tlo."-\11-llrota .... 
- •t .!til tlot c-.....w. Ia ' It. W. 
"!lfo.,..A...U.Part~ .. U.aor-
riooL Do:rlltliocr•NiaUIIoold Dlf-
·~OftlotJC.ofl..,7011~. 
B """-ll<tul'Po.rb....m..! o 
Co lc aaol lllo lolb IIIW.'t •U..,. 
..O.bo't.e •.-~&~~o lllll.o.h«tll.at. 
~ n.....,.,,.. "-• na for A. 
-Wrl:a liOtullllot-kDJ'O'I 
... ,.,.,._,!pt. ill• uulll-
flt.lou'o -"' fftp.t. Ia E- tl 
..... 
lillrtbo..W tllu••-t'a 
..SC.uo.tliooo faaDJ-tneolaar 
--.•-·"""•PI• ... Iuwl 
OYU..udO..Sodou.tOd;ri. y...,c 
Aaalo SJI.., .. IOIM. • ..,..,.-.,ftfl' 
... , ........ ,~.,.a.t .... .. ~ 
Two Million Out 
of Work in England 
INOUST. IAL T•OUaLU • ' ll~tJ tlltlllll!ld pett.ory workers on 
t. 1 luw.. ....., ...... ....,.n, to na.t!aa fartlotr •.-p e11t.o: IWf 1 
tilt ...--. llr J Ho N..u.--GrttiUu., allll• .. llllliq_ tptnU.eo •n n tlte 
Jf. P., ...tn tht call- otatt••at ftTI'I tl • loclt. Itt a.ut •.U. unl-
tlo.ot "Wt ...... •- rwt. ud ti•• JI tiler..,.... t.e ... oept 1- ••au ud 
o,P.,.atlr • Ill u._...., ltoea ., to •ol'll l..,...r hot. ... wlllla U.. rail-
-~ ....._ ..JIIIH ar ,., .. ••roloa-onlll U.. tltnuof • 
·-plqH ........ ( ... ,, Itt .... •lopatt .!til tltt n.U .... , _ ,..... 
_..,.. Ill IUut17." Tltlo Ttry ,..,_ .talc._ • •r NoiiJ erwl Ia • lftltrol. 
~,'::.:.~·~;;.:.-:. =':: ... "':--..!:~\!,~'.: 
........ _ ., .... ••'-'"'U.. --" lteot .. all ,...We ......... ..... tlttt 
llal k ""'"' u u tu•plt of u.. lilt .,.._, OJOtta at ,..t.ottlr -... 
....,..,Wc.,..._.,.ltldtC&Jotliou till u.plttl U.. ,_.td ltHII a M-il-
••tea,U.t.o u.. .c.m ttll,,. •I u.. llaat- n.., will Itt -n lo-
....-t•"'"-.!U..ttaoll..-ur dlatlll t.e ._..,.,., ltr. If•,....,. 
ktttr.,.IP'!tlt,.tolltlptlle boatctot l:tJO•, ...... 1<11 U.. aU..r llla.,..U..t 
..WU... t f It tMa llrll,.,. tltt• .. lt wulll~~tiKfalii.,.CMil<lle<ru­
t.eatllot• -..,"*' ..._ ......... ,w,"' aUoar -JOI.oplllt,..,.U.tlaa 
boiii-NtrioJ oJtantp tt -•ft. 11>talu ••'- •• •dlttlllo at lalllllltrJ'u• 
..,... .. !, o.cri<ult~~ .. l ,.,,..,., • .,,It tnd• cnatlrt.p ... ..._ At u.. ..., ... 
,,.. to IN• to ... worhro f ,.a lilt ••nt, ,,,..,,.., l't&ftn Hll<llen, •ill• 
..,. ..... "". ......, ... o~ ... u •• , ... ,..moltt•-
• lacto.nllll-riOetdl.,doda.,..tlldo ta-
Wlott Ia 1.M t<twtl h•d~otrloJ poet. tWIItr tt pt.T ••aeo 011 ••kh 1 au 
tloa ot tilt Mo•ut La Orut ll rh.a hr. l eu IL~t dectntlr • lth 1t.1o f .. IIJ'. 
T- ..Jlllo• ..... p~,, ... 1o • ,...., s .. "••r•t••, .!tlltlt L~aiapUc .. 
1c.eurua flpn tllu Wt P•• •r Sir u ..... cuo.tt Itt tsPtc!U ta ..,m.,. 
Jolt,r.. Bool.deo 111-, \Ot Uoo~~o•nd tko ••o.keud eonO<l-MA of tilt 
f•,.....,rlletot,..OflotrlktltN"'Iol• wol'llor, 
tetlnottlltpnopOM)tolao,..• Ntlltlr 
..,,.,.u...,• ......... u..r • • ~a-
•••ltlt ••P t1 ll tloUII .... o •e•ll. 
PtrtJ·II~t U..uoand IIO[,.ro on 11 
ttrlft.t lt S...tll ..... tpllllt tilt 
_...,. .. ...,_ ...... ~a ... 
..... Tltlrtrt~~t....,.J•tt ....... 
tn a. .. ltcft.td .. t it Datd .. '-"taM 
-etltlitloMut OI"Irtllltilta. 
TH I; SIT\JATION Aa•OAD 
AttUottcn•tuptalll t f ...,dutr:r. 
tht ~lc..,tMldollt ot tilt Ltlldon A• 
-••U... t trtlr.tP,.tteU..arT .... u , 
ltt .. , ...... . _ ......... , .,t.ro 
acotllttlolaltoelfa ctt4uur.o.tloa 
If U.. fortl.rol pellcr U...t ku....., 
f.U....Ia E~ro,., •• , Ortat Brltobt 
~, .... .w. .......... , 
tllotc-rollltM.qtr•u•~· 
""-ka~S..t.lt.t. 
~s.,, z ....,. Uo.ot t11oo ,...u,..-. 
....... .m .. ulat.noUacul..t 
u.. ..... o..t~•t~M•.·­
tuMO..nch(l-
·s. ,... con ,..._, CMOI,. __,.. 
lll..t,~;r. -w.a,w- ..u,... r 
.. '\. S.-.dotal); ,.............., 
ahn.ro..uo- ald. wu,.,.....,. 
tntllloWc-.:tliono,....,.tl ... 
U.O __ : .......... ...,.. 
~•'G-.DMIIII•U..1nlltl 
B_tt'll .. U..MtiiiUtl...,_ 
trr- .UP'IOJ •ht ..... (e pWa'.U 
adleoi~O..t..,.Wutt, ... 
f.-.D'ft-a-ttZ.,~I 
..,.. ... S.p.-taat_,._ ... 
~.""'" .. -•.mu.,.,._ 
to.....:l-will .. ollloMr.t• 
_,nlwtU~a~otU...." 
AJMI•U..-Iaa-..-4~• 
__,oUIIInlooflf'llt:....LB-.t.l 
... 't _,.. ...... ""~­
JIItiaMMoul.C'.-n4elll ... Dea'\ 
Qlakfwo-ttblllt,....... 
.. b•W.U..to~Sod&l­
....... Wd~~No. 
="Me·~-::; -~-~ 
_,_,...u..._ .. _llll 
-dl.lld .... n .... -..u....~ 
tbt ltuJ.n.. •lot U.tlol Mob, 
-w .u . . .... '-don: ........ 
.-Ita oun tllot llaU., .... -t.M 
....tap laCit"do:r to"-o.Wttorw.a 
wltllllo:r~r~~P.U....-.... -w 
..Uooplead.ld....u-......._ II 
... , _...,..tallt~ .. 
tile bscntltook of clllW....., W..Ua 
WIMieJ7..W. N~ltAr~­
a.tll -w llaa .. - ...... 
altuiU,IIot•ulnolllltr-..Stll 
to.r-.t-lad~r~aftlloe••ldtllu 
.Noa-af~f-lllat-u.r 
hotllet:tllaapat~r--w 
...... 
Bill 0.. -.-..u.n wllldo tllb M-
otlbc::r • u.. ,....., .... ,..... 
llla.qtotn ......,., lii..U• ilho-r .u 
... _,..,, ..... ,~coo. n......_llt. 
.w.u--~-tt ·-l.nN ~. Fo.-1""7 bai ••I'I'W 1 
laeooa,Jnct1onwitllatlot ... olneootllot 
Orut Wor . . ·w, unaotpt ortr 
tllttad,"•••W,co-utlacutllot 
pruut trdt lllo,.....Ja.. "ljo,o,t ~ .. 
• .,,. WN on Mot cnoto•or k fort 
tht..r." Thlo_,.,, .,.u hcaUt d 
· ~--On•pla.ee,Wtltoppu,.toba 
• fKt .,. •• •lllcll bi'C'I •11•k .. ot 
peoplo tlfLIIHN " I~it t.e root .!tliotlt 
•"t~ lllllllcaltr. It b tlllonfaMiofl 
tloiJ11Uttl011r"'lent.tf.._,tllot 
f•t.o • f tM Eanpeu lll tuli'"' t1o.ot 
n•- ••nll•'"""lotbt U...•bodo 
t f latoll~at abooHTt,. ,..,..thoc 
tllt.-.t"'t "con .... tltu" of )f. 
'-•••· s.m dlple100tr t t ••• 
oort lo r-1..- ....... t~~Ma .... ,. 
eed...:dnc It c11111et lot tnto!t<I Q 
lllttt •._.fo..-. tM .-hof tilt 
V....Uito n-.tr 1tnc loo.tan It,..._ 
..t .. bttllooo..-atulalo. Wlltl.lon-
-ltolllt "'--nlll• .. .U 
o a attn N tilt price af dt•Htlc 
eoal,ltwoallta ... l•lllt •-• tl 
A q-laa U. U,., H- tlllo •Hir, 
tlo.otU..d ... .. ,..Ko.il~··· 
l~~~rtoU..RaiLriHa pt.t1o ollod~~a~t 
••til• prittbtU.io-•trJo -n-
.-tottHr • t looll It £t,.... Wlltn 
tnotlllt • •r.,..okoatttoo:r-
•"'t t n tltt Polloi! ltordtr of a ... 
...,,, •• 1~ a ...... ,. t~aot t ...u.a 
t.t tilt acUritleo t f U.. a. .. ...su 
_ .. "··~- Ole, ... ,., Ia •IMk 
.......... , ...... , ... 
Oo&Wiol It .._'t u If Jt,.., W 
- ·-• ... tlllartla U...atr.ttf Cotlltllat. , Ht bel-... at<k a 
_....tllt.f•UIIIL lkttwbtlllld 
.,........,,, .. ~~ap_u ... t or ... _ 
lolllbdte.ru-llltrtbtno.liuol 
tlo.o'lii•I7 .... 1APPIOI._b-. 
.JerT)L'bllloJ •• ,.. ..... . ..... liL 
AM U...C.tloolln.,.... o tdttaltc" 
~ott J.rrio .. "lap~ .·t i.ui 
at- lftn.ht_..... ....... ,ltt. 
Ut ..... ttto,.t.UU..--""• 
........ _..tMC.tloolleo. ... 
~=~o.MS.::wa:,: 
~~~--tlo.oi..: 
..... tlot C....u.t.o opllt u. 
"-icu&odtllo&P..-Qtlio«Jtoolt4 
_..,ltod:fktliiJ'tla. Htcould-
tlot P.,. .. llqu Ia. tMt .W. Ke na 
••.,...IMU..~c ta-tf 
tlo.P6torklt1Nlbootoand~t. 
Mll'ltdac ailllll , .. ..,~ tritod• u.o.t 
U....Ut.f.aaU..S... IU..wt-<o"""' 
• nbo tltelr •o.l.._ 
n .. thrtlo,...... klo d•JL o. 
u.. •lotto tloq .... ll.oppr •• , .. 
llart1t ... too ftrttha., ~to-­
~.a...w- .... l'l"'tlt .... ""' 
tl -'taft ro&llJ -.lor •truu.a. 
P.- ...t:t tao. • 1M -.tl-. ttoaM 
~--,;l ...... t"-clt,W 
•1-...U.... Tatllotttlluava-
f-.tl ta-btt t•u.. ..,. ... er 
-tt-r.-U..C11utd-tf 
........ u..-~arot~ter 
_,.._ ltmla, lib tltt Xalou-, bel 
• -u-vt wkiiGtlll. Dt-.ld-
tt,..._•ill'tllaDilltr olloWd ..,u-ta _ ... 
.!'r-tllt.:::,:'~~oz:. 
.W. ~c oudclao- Wart.ia'a 
-wt~~ ... ...,..t.t..u.,.._ hall 
kqatw._C......,!Dria...WIIII 
-to..U.U ltrotltoora.....a c-. 
....S.~Id.lto.rt.l!l•utll 
,.ta..M•._U..,_ otS~ 
... ..._ ....... ddbttothwf.W. 
l•[lniitl-...l:fll.llecutlllllld lortlo.. 
BDt thn .--DOt ohoti"-tr td• 
(C.atlatelllnl'q1 tl ) 
~~~~ ..W maai• oo u tU • a ... ,.llc,. 
li odopttd. •r tlr.t Alllu of p....,to 
• Ide II, •lrllt rrullnc ._.,. U.t -ID"IIJ 
oltt rlc1r.tlp d...&aol.o, will ll•lzr.Rat 
•• tilt ,._,...tlon of tllt Ctmou 
.. uoatt~ntumfordue,...,...ont ot 
npaulltfiL lfon hapoflaal.lhbr.p 
tlio&lltbp,......,atlonofBrltl.alr. uadt 
....,., • ..._.,kt .. to.r ulrl.lotS.. 
cltllot.o In tilt dlll"onnt co~ntrlu 
-•ntiJJOW.o.Atf tllio. 
Talll.or, Mr. WUU... ...... .., ..... 
ltr. C.._." llutoa will,.._.,, 
tlltlrrtptrtutlltlr'\'lohtothRullt-
tl Ole Pullaatatal']' t.. bor PariJ 
lltn ; • lt.Lio tlltt of tlot lklr\111 So-
clal.lot ..... tatlta hu tlrttdr ""•• 
INud .. db a ht111.-bnUlnccloc,._ 
JtUt,.a.o.boatllt•turn.tollonot 
tlioloforautr,.....ereurqleo,tllot 
...-ntop t l u.. ............ t.Mir 
l oallltl, .... t1tt fo.IIu .. tf tilt 
I"Juc• tl aoio on,.Wnc llr thdr 
.......... . ~ll!rou,ln ........ ,, ...... 
utdtlll Ia oea,mc tltt nc-alu .... 
U..tr.it• tfNpa.ratltq~o.J tllot.,.,. 
Ml•a ...... ltdontlloln•oo.loL Uerr 
C.tt'o .,...at&utttetalalaalo 
lltlotl'.-..tfu tlfu t ~te. 
If tltt I"Tenc1r. noltr ••at to atcotl-
tt.t,JuotufomoerC<""tn oll' ... 
••• ca• t.o lned u.. ,...,..or ... w.. 
foctol']'n .. n tltMMUit""tnt.o. B11t 
dt tltt J'rol>(lo wonL oi!MrT 
J OHN'S RESTAURANT 
il•li•n Dlaltc• A S~rWty 
POPULAR PRICES 
JOll LUT Udr. ST.i£T 
"*- Y .... a., JOHN P'UCCIATTI, 
' """""''-
......, . .. .,. • • 1 ... 
In Darkest Hungary 
T-tr.ln 1'- ool T...._u.M. Aoolll.,lof • 
y,.,.. ~ u"' n u.... .... • WU.1• 1M~. tnM. w.Ac w 
--..r u..--~.,..~aaryc..- -..n:u......,...,....,...._ 
..-e~o..a • ....,-,..._u..._ .........u- ... -"""' .r u.. 
•' .W.Io ..... '*•loftw.l .... nu. ... nlnl , Ja""I"Mcleaal LMoo- c-t ..... 
ai .. ~ettlotf....U..•f l.loa -•c;_...ta.,...nefU.. 
Bupriu T...a. Ualooo C...a. ta ~ ....... ., ~ ... 
u.w.. "'u.. 1.1'1' 4Mp.W. ... _ tM ~., ...tl; 
-u. 111,101 •rpabtol ...no... tM ,..wwu-.~a .a-~., 
tM C.~ wu I Uft ... lo7 aiM W'OrkferdrtlW.ruaYHU;doe..,... 
fn.temal Mlecat- t.- ltMr ... ,. loiWtlM .t ..-....... dllld.-.. 
U'- ... f ... ,.U..ta~.t.....u....I.FM· _,.killl'-l!lo7~;-­
u.tloiiiiLTnMU..S.... MMtef llol ,...WU.. l • ~u.a.l. bolbdac 
~ ''""""'tt.n.., u.. .-.... r ... tJoe .... ot~.WM ... .c~oer.,.... 
,. .. -·tnu .... , '-'"'"' . r .... t.~o.~lr ~ _......: Uol pnt.oc. 
r<al>llall.L u.. 4f -'-ltr; tat.~ •' 
A ..,,.11 ciYilll' 11 ""'""'of 0.. a!pt work; II -IIQ' 1111l.atanp~ 
..... ,_., of U.. u1_.tu tnde ..- •t U.. • MI of U. one~<; tH v•""'...,. .. ,.,.,.... .. t...tu.d,f...- looolld.lna' .t _.._.. ~~~, ... 
wki<ll•tl.ahtloef•llotoblcutnoeu: U..c..loupealaa'af nato !•.:.aU 
Tloe 'la&Df'4la&r7 ·c...r-wu ~~-·ud.~;U..ctUt.loaof 
YOUR DENTIST 
Ibve your teeth lbOf'ouchlt examllled, trit.b.out eotl \o 
you, by rour own denlbt at the Ullloa Health C«nltr, lSI 
EA.l 17lh8trett. 
'I'M Dental Dea.rtme~~ot or the Union lltallh Centu 
.enec1. 10,000 ......un dltrinc t he ,ear 1912, members of 
tbe I. L. G. W, U. and their familiN. 
Tht Denial Department II eqUI Jiped to aen-r EVERY 
member or U!e Uttioo thil ¥flU. · _,. 
The Qp~tai ~rUntul' ~\loi"lltaltb Cellter ia 
Yoar DHibtL ChaJPJ~ are bl!lifit:.-.n~coet., not profit.. 
Remember, a amaiJ carlt, todly meam a bad tooth to-
Offict: tlottl'l : D1lly, lOA.!rl.-B P.Af. 
Sa!urday. lO A.. lf.-G P. M . 
._.. 1a un. An.r .... eaU7 of ..- CMaito!S •f t.Mr (rer ....a! ...,. 
a-....s... "'"' .......... 1M-- ----- worbn) .... u.. '- ~~~~;.;:.~~~r;;;~w.~~~~~ c.-lu H IBI.t-r"""l!ltlon.&"7 ...,..... , ........ u .t !Mptrial ~-
-u nm .. om "'•~• • • ~~~~ ,.._ c-pe. lltaaad~: • to r. illr priJoelpl• Ldd do 
- u.. tno~.t "'"'- ud w .. ,. or (1) eo...,,._. lepl ..C:ItPi~n fll due• worl<•,. t.e .,m.u.n •• eo... of u. Pe ... Tre•tr .r v e-Ulot, 
to fo""' Ulde- •e..Mn ..... , rato lhe richt ta co....,o, aiWI fftooolora .t ptl tM• to ~•ipot<o ,.., ... 1oe ,,... !will- ...w.,. ta clouao 1M arW-
u.. .... a of tho ~Jenw. t .. a .W.oa. .,_,., no. npt..U.... •ut .,. hll>iled. ....,.,. .uu••• ot: 1.1oo n .....,.riu. .,.... 
n.. tnllo 1111111,.. ...,tr ... od •""'tr IIIDDlleol • kkll ptO'I'ido that till ,..,_ (t) Tho or.tcm of r1oclna tho ommnL Thlo lacn .... 011 r adml ... 
f..- tlllt po!kJ of 'l'lolace, tllo!r .. ~ .. of lhe ,..111:!1 •11&1. lot. oblll•· 1~,. .r t11o wo.rllen wo<ler U.On for l.be Ulll"•111 u.o1 d1t,..,..in.o· 
L•ee.Mnldp dedlalq t. l itO tO od tor lbo trade 111liou l>d'OR tllo7 poilu oa,e......W.o .,. low..U.a IM• Uo.a •h.h •kkil tho !l...,...rlu FM· 
uo,oot. TbDko to l.bo Mnba ... ......,... for ..to.oftnaHf. UKrli"• -lot liloUU... ~· of T.,._ U•• ...._ r..Pt 
tl>r..,IN\Jr.crfU..INdoa....,. olU.. --.!Uee ~ .....,till< lee· 4a uaralutior. oft.._ d.-..<1• .-.11lll ~ ..... ~ for U.. 
rank and Alt, tho uoodo 111lio.. .... ''"" nd 0\btr pO,.rbp. ....U. It dur U...t tloe II1111Pri.. ri1IIIA' of IAMr. 
ocM. to """114 lhob- oMUe...t edl· {1:) The rilht \0 •-""- "'""'IN C'f"b'll-"1 w- to recoplao tM Tloot eo..rr- dtclored 111 ~ 
Itt, ..-ftll •do -.. tllat tor 1M ....t.orH to U... orclllhatlou wllldo , .......... w riellt of 1M toMr- itJ •1111 1M G~u ..nu.n, .,._ 
ead of l tH tllq W.d • 11111Mnld, U 'N """ db.!YH .U the naftt.. _,L TM M ...t.IM. ol lluiOPtJ ..,.. Mnouh"' qaiut F-.k ..u;. 
ol lllt,IH. c• tod ~ llllll 1M n\Orud. 11to 1M Lo- of NaU.U,. 1M -•· 11"'- • •d uptl.o.U.. 111 li1e RaW 
TlwtJPiradklp.....-IIIWioloO.. .,_bo.Goatn4o-Q.II.loDu-.npap&n, Moefwllkapartlc""'tellltlroe lfto Diotrkt,•adlaotnocWMIIilo~ 
erp~~ta.Uea ~r ,_ worbn M ~ -~ Uoe Mu •P~. •at 1M lerutlo ... t..l>or OrcuJutlon •"" C.aal~U<o to orpalu • (O!Jedl• ~.!'tr~f :0 =~~ ~ ,:'~-u!:',.,~"' ;;;., ... ....tb' _ .. c. Mft1ll u.o pW. rw U. kullt ~ ~hilr womn.. 
:~.:::=:41":ro:!...:"!l>l':."b ....... :::~~~=:~:;.t.r;~"~ Union H ealth Center Ce/ehratio11 
no. r.a..m, II••""' wtn f11'· aut 1oe uul.od 1M - riPt to 
••!&tool t. ~ I f 0. ...,~ee~~A -"iH 6o IPiDIM •dot~ iDol.,.. 
ol won:...: trW 
t..rblttloa ufoml.,. U.. ~ .. "*"' {3) ,.,. l>l.aek lilU, t.r mea. • f 
H ere is y our Opportunity 
Pleaac fill out and send in the attached coupon if 
you wish to take advantage Oltthis offer, and rece.ive 
t.be magazine for ove year at. the low price of $1.00. 
Big Buaineaa bas a ~at number of organs which 
~e:f~~in{b:iae":.!tt~!,~t o~f b~! ~~hn o~i 
~;::~·:::!eo!~ ~n~:.~~: A;e~\i~U!~y 
Age, Gu Age, etc. 
LABOR AGE aima to furn lah similar facts to Labor 
for ue in ita ftgbt. It i.a altraetively gotten up, so 
that be who runs may rud. 
It was unanimously endorsed at the IMt. convention 
of I. J.,. G. W. U. 
ll.tM:~ 3 WMt 16th Street, 
Ntw\'orkCity. 
DurSin and Brolhtl'l: 
Pltut tnWr me tor one rear'• ublcrlpliOII lo 1. AROR 
• ACf. &\ tbt •peelal priee of 11 .00 per rur. 
Name 
/ 
o. s.t.u.nl•r ""''"~'·April Ulil, 
..... ..u of loo.Pt« ••• ...,. thH~. 
la!Mndltori..,.•flilolole,....tloaal 
r..dill' Ga...,ol Wort.en' Ualoa, 
a..-llic'll•t.oo-•U..-aclof tho 
ol.alwb'de..,pon of'Nia,f11'U..M· 
autloMla~alofU.•Ualoa 
Ueo.lth C•~tu wu 1 nt~brnln1 Ita 
thlrdr .. r of OICtl•ltr. 
lll lo.TioeruaWo\fiOo,Mwutloll.ol 
IGp<lnhot of U.0 Ufd011 Uoa]U. 
!khHI, wtkomM lho.•emJN,n of tilt 
t!alo1> Uu1Lh !khool•llll t,old of Uo• 
riM ud d o~elop .. lnl of th• loe.Jilo 
t4~~Utlon'"•k of tile I. 1.. G. 1f.U. 
r~tllenuollaotleuoffln ... od 
.... run hllttaled Ia t.ultlo--to til• 
l•rc• dulof l.o4lr.,htre ' "'"" ftflr 
t.o etc!otr.fl"•"'"'' .. ,...lcllrfor 
ilellltll moroa. Sloe .uted t.hlt U.. 
f or-ltM!tii.,. ... •I.IN•"'kfor 
nut ,.., would he ,...""'""''""• 
mo..,llldlllhotbnlnpn•lonJnn. 
lllr. K""l'W•ndtr,cho.tnuaoflilo 
u.;..,. ue.~\Jr. c .. u., ..... J.H,. "''"'" 
doct4 adl.o. t!ot•....._.,•fDT. 
Gtercolll. Pri<~.d1-tor, ••ieollllll 
0... prutat Ia tloo ,.... of tilt 
Ulllel Hoaltil c..wr. Be tol' 1i1o 
Uf-I'J' .t: t.!ot Ualn Hultll Cn· 
ter • DII •ftllo-.., tri.obtloet llut 
lnotlltltlo• lla4 to 11a<lerp •nd 
. wu •till pine tllroudl I• Ito eroN 
w._u...r~ti••M.Jtloof'I'U 
otU..I, t..a. w .u. u • .t..ote<l f •r· 
tHr llul bHJUI ltlla<• lin wu ..,. 
ofth• mool~,...,.lfwl<tl.,..o.f 
li1o u~ Bultil O...ler, for II wu 
ooalrlor .. aeetll>clilo""rbrolatM 
IUtleroflou.lllo a n<IIIHitlol"'ft•t'-
ntlOII!hll••:rtlolnruol41>o uco•· 
pllahtdlaOwo,....,en).lonofllln,.., 
DT. l.,o Galdoton ., .. U...a eodld 
upoat•t.Uth••ll'•..,ac•""'-
he.ollil•lla""ll"'c~oalor•nd 
fDr \hi.,.,.. • ., he•ltll ed1utlu 
•arTlrd n to; prlnltl orpnlullou 
fortlloaoodor ~aoa• .. lcoa,...,.. 
:~;·:!t~~ ~~:-:.:;,Jt"..,t- for 
DT. lll u P.rl«. chlil'f of the d~nt.l 
de,..rhnentoftht Uo lon Ueall.IIC•n· 
ler, u,. .... atl>llal.lnotho kn.lth 
...... do ... d hit .... "'*' lo 1M 
""'•et.~au. ,... 
Ill• AJia.. Ord•ko•olu'. doairau 
of tloo latc111/,.. CoaalttM tlou 
opH:ol• Mllalf ol theahLcl.oal.l U..t 
alleiWitd til. ~lo..-. SH upreped 
In dollll U.. apprwlaU1t1 or U.. 
1Niii.C<'I Will bel diJii'Dtl,r folio .... 
::.~~~ ':.=::t ~::.::o:: 
prtMatedt.o .. ioGo W..U.Oa•looautl· 
fo.lloeaqutt or llowtn In Loken of 
tllt•IHIIud lnter•t•f the won.-
tn •ttencllaa the l.eo:tara 11 tloo 
Union Ueai\Jr. C.atu, U'tu •hM:lr. • 
t.ontlt11l brief u.ae, • alftt.oMiu 
WoUooafro•tlood ... , ... P""""'' 
od l>rllllal'••u1t. Bnad•tla.. 
n. .. lhe ordotttr• lllnt<k liP • 
llul,tuaeudd.o..~~elq foU""ed..ln 
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EDITORIALS 
CONCRAT1JLAT10NS TO GARMENT WORKERS 
We feel cutain t= l~~~~ dre:..nak) n of Cleve-
land ue fullY aaU.lled with lb d!eilion of thi Boud of Bel· 
ereu to the etrect that their 1ra&l!l be ublll.enlially lnc:reeud 
be&IDJI.in& 
Tno 
time a&o. 
one dou tbe r l&ht Ume. U this were 
not the c eep tpared the neeeuH:y 
of having {referee~ and all other 
way~ and meana w ereby worken obtain even a part of what 
richtf'ully belonra to them. 
. . .. 
=:::nt"!!e~~i~\:~'::~lbf:it,. r;:~~t!t;=ef~lt;~ldT~e f~~;d 
of Referea admlta that. bat h bellev .. that lhe fault Uta not 
In the mtthod but In Ita "lrrQ'Uluftl•," and they recommend 
that tlien Jrreaularit!u be renwred u aoon u pouible. 
But the (lUution &ri~Q-ean they be re111oved and ia the 
fault not lnhvent ill lhe method itatln It la beeaUN of thla 
=~~:H:~:~:~tb!!~\~~~t:;::rt£~~ 
the Board of Rd'erea tblt tba time hu come to apply the prin· 
dpl• of the Cleveland apeement, to other. producinr e.ntef'l-
drst of all, bec:au.ae It 11 not .. J · 
fact today la thet the cloakmaktn' union of Cleveland It atronc 
enoucb to keep on lmprovlnr the JivinJl conditions of ill me.m-
ben, and we congratulate our Cleveland union sincerely upon 
thislmportantvietory-whleh iaevengreaterand moreaiJtnifi-
cantbeeauae Jt.,.u achieved in a peaceful and "blood!~" 
manner. · • • Our aliter., the wom'en .,.orken In the Cleveland ladies' 
carment trades, certainly ourht to feel contented with the ap... 
proachinr recognition of the principle that women be ·paid 
equal uta for equal work In the ahop. Until now, the dilfer· AMALCAMATlON OF LOCALS 41 AND 50 
enca between the wa&l!l of a male and female worker in tbese The Children'• Dreumaken' Union, Local No. iiO, and the 
!:f,uo~t'::e~::~v:d11$:J.61, :'~::;~ :, 1~e~~:' o;:::~r 1io~ :::eseu~r:.•ngf:!r:~~:~~~~r:;,~n~~~·k"i:':b.':~;~~~~e0~!!~ 
only 126.00 tor the aame work. The dtelllon of the B~ of formed one atrollr ortanlution. 
Referee. brlnp tbll dltrer-ence doWl'l to about 32 pu cent, 110 The Idea that theae locall thould be united is not a new 
~~af::: :rr;~~ will from »,•Y ht reeelve 130.00 a ·week- :~:· q~~ ~!l~ ~~~::t~r!b~llr~~kec: ~ft~';;J!0~~~~~ t~:~~~:e~l!! 
It» neceaaary to etale here that the referees tbetntelvea in dreu shopa and chlldren'a drn~~maken are frequently found 
their deciaion admit that they an not eert.aln that thia wage in- "WOrk.in& in hoUHdre• ahopa. In the shops ill which children's 
crl!&le for the .,.omen workera carrie~ out adequately the prill· drean are manufaetu.Ui!, one often finds that bathrobe. and 
o:iple or equal_.,pay for equal work. but they deel.are that they houaedra.lea are alao belnc made. For a long time, it appeared 
have not ad!leient fact. at hand to determine the relative worth obviout that two localll In prai:tlcally the aame trade were en-
of the work of men and of women In the carment tn.des. They tlnly auperftiloua. Neverlhele .. , 110me.how they could not uni(e, . 
are eonrinced, however, that the dltrerence In waa:ea prevallii!Z and paradoxical u It may sound, ll may have been beeause"for 
~~~or?!:;:: =t~e~~:e 't:.~bm~.=~~ei~.~~ :,,.l:n:m~~~~efiu7ebo~!:, ::!t':! :h":r ~e:~e. 'w"!uW ~~~h.:~ 
:~t!~;~i)'aaa~~f ~t::'it!~:'e'l;.:e:e:~~!h~h~i~e:::d~:::~ not contribute muc~ to t~e str:nrcth .of ei~her. 
ill io1ipift~::ant,-!h~ worn!"'• "*:'•"•:'Ill b: rai&ed accordin&ly. Jlani~t~~t.:,~·;~{:,,i~:d t~;s~ht;'fn~:~~t~~~~~ ,!~;:hLt;:d~d 
The ume can be uld e~cemlnc ·OUr male worken in in a wlduptead strike ond a &ub~tanLial victory for the workers. 
Cleveland. .Aecordlnc to t he refueu' deeialon, they reeeive a Both local• now have. about 3,000 '"memben and a con,idtrabll' 
'!Ill! lncreue ranrln& from 16 to 20 per cent:. Their wages treuUJ7, and what aeemed lo be U$Cieu and inad\·isablu a few 
~:i~~l,!l~b~o~:a~p a':d {~~!v~.~rul~!&C~vee.J~~~-ulC~~~~r; ~C::::!h!dvt'.bJ~e=n~o:~~='~l:y wn':,~ ~he:tk l::jsh:\111!~ h&ll~ ~:; 
our eloakmaken know that thla took place, not b~~;:auae the co!llinr Into their own. 
Board nf Refereu ift ao liberal and li-D humane--though we are Of eoune, this amalgamation 1! to Ue carried out wiLh the 
not saying anythlnc to the eonErary-but btcauae the cln•k·and full conaenl of the. lnteroatlonal office. It i5 perhap~ worth while 
~=~~~7iu,0~~1!ine1f!i~M~r:O ~~:lr ~~~~::O~n:!IU!:u'ci:!eJ~~ f:!~::r ;~:~'::,;:~~~~!~c~t~~!~: ~~~:r;~ibi: ' ~~.i~d~·1:abi:. 
atancea and to utilize thll aolldarity and atrenath of their ~nion Our detractor. are alwaya ready to ·•convince'' 110mt of their 
to pr=~~ethj~~n~fl:r:u~e~!len and brotheu in Cleveland !~1 \~!1 1u~~::n!!Jht~te;t'~r~~~e~:~~o~~! ~~i~enk~= of"~~et~e~~~~ 
will surely not fortet Is t hat they were repr11ented at thia hear- reoraanb111tiOn of Local No. S or the dlvl5lon of Local No. 2S 
iDJl b7 their true 1nd tried lude......,.Preaident Sirman and Vice- ~orne time aco. ~ The faclla that wherever amalgamation ia im-
pruldent Periatein. We are certain that they lr.no.w that per- possible or wherever It l1u to be foreed upon membera, the In-
anna lea. able and leu l&l:.tful. I~ convinclnr In their argu. temational Ia oppoted to it. _,u belll!\•ts that aueh a foreed 
~;::aft~:;: 1!fne::~ :kf~:~:=~~~t!~:,;:~~ r,~;r.:~:~1~t~:2i:~lf.t~=~o~fd~~~r~:~~~·h!~~:~~~:! ~ 
taln thle fllcreue but t he meant of last r110rt-the .trike. The rio dou.bt t hat the International is hl&hly rrattfted by thia •m•l-
~)';'he~rr0~n~~~~;' ~~~:e::r r:~::~p!ndn:br:~::d~~brp~'J~~ ~'o~:~~nw~rl ';t'}~o~ ~h: t5n°t'er~~~:!!~lt:en~~~c~~':t:r·~~r:m 
thin& with whlcb o~Jy fe:' unl~na ar: bl~d. bea:ln fu nctioning~ a legltimat: and . Jndep:ndent unl~ 
Conee.minc the work methods In the el.oak and dreu in- ThhJ double evtnt.-the violOriou.t llghl and tlle. amllgama-
d~ of Cleveland,-thl: methoda that are known under atand- lion of tile t•o-,Jouls-Wu celebrated Jut Monday, Aprjl 30th, 
ardl of production and "lime atudlu."-the Board or Re!ueu at a banquet at Culno Manlfoo, which was atltnded by the 
. hu a reCO"!IIlendaUon to make to the joint bureau in approx.i- moat active worken In thelohla and by re.pre&entatlves of o!her 
mate.b: thefollowlnc lirma : - locals and the Jnte.roational. 
me\ot~':\~:!'ht:h11~~~ea~h~:~f~~:i~'!t~h:t~~;k~;t~t:: 0:.::.~ -~~~~~nt!'t!~~~. ~~~'lo~:~ennd 
ured. Proper mtthoda have no rea110n to fear very lhorourh otta, Chancer llfld Chatkoll' de· 
anl,l employen are enUtled to conveyed the Idea \hat an 1m-
the methods under which time for the workera ln. the chiiBrfn'a 
rlterla are being made. drW and bat robe tradl!ll. The union waa u iva&td and 
of one. mind thal eaeh worhr ia brought back to life t~flfl r It h11d been deemed by many liS help-
e.naurale wllh hla 'ell'ort and ablllty. leu and dead . • The e)l"eeutlve board of theM local• upon lhi~ 
:!'!d~"'w;::re~~h:de~ot!-::~! t:1• ~~l!v~J1f1Y~~~~ :C~~~ve~~~~t in~cths~or.~r!f;~~:~d a number or glti~ to the moat aeth·e lcadeu 
r:.::~~~~hl!o~:::~n~'~~ ~!~ i~~ee;~:ri~le~!:-:fg[h:-'h~h!'-1 • Tl.cre WM ont ·flltl amcna: othm mentioned b)·· BNLher 
~portance. Sirotta in hla ta lk which appean tn 111 worth while emphuh:-
/ Thla r ecommendation ia an admlalllon that the ttlrndard• of In g. Some time ago Local 60 warcd a llrike against, a certain 
'lll"odu.cllon have nnt u yet worked very sstlsfactorlly In the Mr. Kltlfln,li, Ah en'IPlOtet In the children'• dresa trade. Thia 
~er::a:: O!',op!~rk~~ ~~:~o~~~:n::?:~en~~:J. ':( ::!~~~!~· ~~ !,:!"!~d ':~ t! ~~P o:'~ro0: ~hobp~veti:Y~.~~nM~din ~~~ 
r-- --,., j-., ... ., .. ttll. JUSTICB 
The New European Tragedy 
a, UQt( ctt.UAJriOWICH 
t~l C....-• ~o~~at. JUSTICE) 
UT ~ o\ tM Part. po- H dn•-
a~ST1U.ICTIOff 01' "RAJU::t ··~-laM tloo - 11.t-r11 cn«p-
"ND TK& StcTI.OCK DllMAJCDS U.... r.p..tlq 1M oWIII7 ef Gn-
Of< l'1lKNCM IMI'UIAUJM _,. 10 ,., taU ... trlkUo•, ...,.. 
Ann tM _,..u.. ot tloo ltoollr, nol.,. ..... ..,.. ..... ••- t l .. ,..,....,_ 
t1te o.rau o-no ... t "',_." llou" I• mor ..... u.tr .. twu'lllr 
.... noo.~o to .. ,.. Gi...,. ....... , wu-•o ,~ z...a. u.. A-n-
_. U.. O...U ..tleM.I K301-J' c .. ftlepU. la Parlo IMU...ed U..\ 
,._forrtlwt'~U....TkMe- Gn.uor ewW J1017 Ill WWM bo 
-et:lllh•orteu.,...,.JH,.4 ... w .. rU(IO..UU..oltllAn l • -
~IMftctU..tllo l.lotew,.. •f •W.t ~alut tt U.. ••llh -.o.JU. 01 
1YO WM.b IJot -.il ,_ f ... H,OOf 0.-f· O.Jr IU C!OIIodaUft..o 
w ""'"' te,ooo w. ..... d•U... n.11 --Itt. lob x.,.....~ •~ • 
:!;"::0.:;:.,.:·~-::aru~ ~"'.~~~ ~ ~~~~~~~ d::;tlo,:: 
Wtcf'tu•p•parorlllo .. rt. ..,.d.._ Ha •••-~ o.r....,:,r •• 
. = =:- :.~ ~ :::k,.~~ ~~'::.~:.a::f.!~':rr:'.:"'o~ 
s.ro .. U.. O«apatloll U.. .. r11 wu •- alloorltro ~ ~I& pooltloa. 
allow't<lto"Utothtlo-.tq~tha Rkenof lllkll&web&t"ll...t •ad 
•IIMII~ b•t.a' • hru Uf\H to ,..,.,.\&Ia, •f boob ond mo•orallda 
otablllu 11.--aU pNle&te of lilt So<la l ~••• beeB wrllten about th repro· 
lk,.acrota DotwlthalalldlB.-. Tba don quutloa. IB thlaonorn>oua np-
lplritwhlthU.U.O..da,.pn•alltdla arodoll llterotun, )(ryan' boot IC· 
ia<hut.rlll alllll loadlq: '"'"'" wu a cupleo the moot Important place. T~e 
.,trlt of " .tdoaU-." h ... ~fll- w...-ld lou ...,...,-.~ • ,....,, deal from 
)olol<l tlL&ttlMK>-.rtha .. rk•~k !t andltWcont.rlhlllo-dacreatdeal 
the fa rt.lou oliupp"'r.-1 Fruc~ .lwl'&"' u..anlo foM11In1 T.n1llah ucl Earo-
aMp.....,...talll ,..l &IIJ're,....tkon ~>tantpi.JII"••tkta..,bltct. ICefJIU 
fn• (le,....,r. In a pn ... dlnt ar• de<lanalodar that he too was ...-cr• 
tlc:J., In apeaki,.. of 1M d•• el !lNI opU•IJIIc •ben h ote<la'" In llle 
a......., IHHirce•lale, we poJ.,ted out OIO..,..raf ltltthat-G""'-"nrcoold 
wlllot ~,.,.,.t.ot.loiiMdafeat. par.Oblllkln ... ldaark.olnculs.Ha 
hi.M polic'J load ltnathl t.e U.. a..... uU.atea 11M mul"'""' of Ge....., 
... laclootrialoMihll&elaiiNon..,_ aanaiNYinp a tiWIIblliU.Btold 
TloMpo.llt-r,......,••.-ldaathaYe -n...f,..wloidotloeOe........,coold 
Iota ~ hodo·hllrlr lllod It porunallr oMI>IIIIK"' UJf a biJ.. 
aot .... W..odbolwlfarrrollltf,.._ lito. Allttld,.,.flp-. Orn,..nr 
tlo,..l MU-ddonM. Lkot<l c .. ...,, WMid be &l>lt to por ap bo d•-
h llbo •rt>flu "" tloe reponotk>u ,...11- wltlwlu~ late rest or ...,.,_IMI lnlol'-
&r., din M lwul cruN t.e 1oe Pn- u&-abaoot 40 WUion 1<14 ••rkL h 
-~. con'IC!lf aaoJ,- tha po)'doel- b loteratU., teo....,,.. <Ut, dori., tloo 
...,. or U.. Ge....., W.......W.. Ho - ,....U.tM-o, Brodt<lorf-llpl-
THE GOSPEL OF WORK 
ar CHAALU PAYM£ SMITH 
....... ,~., .... ... 
•- !. t..•NI .... U.. • -to of II•• · -•tlo lo Wut !. •r 
-· 
MI.., lo tM ..,, .. oto.-L Jl oolo" oM ... olooo I .,loolotot t• ... _....... 
......... ._ •• , ........... . t. .. ..-... a.. •• ~oo .................. , 
..nritrl .. ~ .. 
M!..e lo .. _ ... ef -·- lo •r ...... 10.. U.o .... t lor 
: ._•,.~•-· II ,. ' 
, .. ~ ......... ... 
, T•n• ... ~-:::::---"• t o )i fo , • •"• th wiW••-• "'-•- . 
n ..... " ., ............... .Woo -· ............ leoto 
·- • ca ...... 
.. , ... '" u.. wll• "'""'"-· ., ..... ... 1t"' .......... n ...... 
W- hlocl':u=,.:":ail... I • • lloo o-Uo of o IIJt: Wr 
1 •• • ~•'•lrltoiLaiHI, 
Moolor a • I , wloo oo lr oMit lo oo roo, I • • oa•tlo.'o ool.o 
"'I '•'"'" ''· lllllo HI '-•1 aM tlo.o •allaro ,II, I oow, •~•II ,, .. ,,, .. , f., 
.... ,. ... .. ~.- · a•••W...o. 
To•ploo te loa .. l•l I ''"'• roo I ... ·1- !o•l•lolo. Ia 
~a--·---M .. olooa o I Mil .. fo• ••• ,.;,~,,.of uri~ , r•t lowlr , ,. '"' 
••·Ill•• ol••-· 
I • • tM Solrl• '•l LaM •• 
lto•o '::;::..'..::no oM opla, yot 1 0M 1•r•ooto .. ,n •J 
flo., wa .-. tlooho .. Hoooo •illlo l olt .. toi .. tMI .. wlor 
Ur<!.,l ... •roolootloo iMooo .,Mro~lo. 
B,.of101 l ....... ollfo' o •""'-r • • ro, "'' witlooroo opliftH lo 
.............. ,. .. 
~:·1::2:-:~:~i~~-;~:.7.7~::·: .. ::. ~::::- · 
SplrilofL& ..... 
illoooln.ted hi."'".,. .... fallowhot u o, tb&o a ..... , ...... alalllu, "==:=.;;;~§~;;;;;~~;;;;;~'=.'~~g uuoplo' Uadoebe&r ....,..,. __ bad.«ondtloe••afiOObiW""pld = 
~ ~~;:·:~~::t!;E~f ~~ ::~n~:S:~:tr~ co~~~ ~=~:E.:.D:£:~: ;::s::::;::~ ·:~~~~:. 
-•t, ~. wJII In all llhllkoood ,..,, t.e I•••• U..lr .te•ando and bo lt!l tho aMUtion •f \Joe'""' WOII!d l!f· aa!JIH pact. Oe,...nr will co~ll~u 
lf,loewc•n. ba llaoiLHlepor o Mm ._. .,,.,,.0~\wuruel>odOf JUI>II- ftce to...., out !.lob work 111 the for • I•.,. lim• ta ha•e ID"'&llr Ill.• 
wllldo ha uno\ puoiblr "'"" Jo.a •ill liN htDCt. of wllic~ t"nnce wu t.e cOli- of a few rean. poria \h&Jo uporta, ud (l,.....,., ,.. 
~!~£.~-~~.::~:~t~~ ~~:.~~:~~ .. ~~£·!·:::~ ~:: .... l:=;~:-::::~~~:~~: ;~~~:-=~::;:~:::~ 
T?oatr l•t~at It dklnot lh Gon•on1'o uclfdo U.t ..-""'" ftf tho German and In •c~ au1111 ... an ""k>•olr lm· l&llor aiM! O.n~~&n raw 111at.erials. 
JlabJIIIloa. It wao onlr · dedded that naUo~•l tcononor. ' .,_Jb!t fllf 'ony counl'l' to r&l..,. In If ! loa bou r lfOOIIIo •f Gonnanr bu 
GeMIIonr olleuld par ao a1u~h 11 oho Tloe wl>ola trouble, however, con- order 1.0 lifo obit tft par onr ftt!oer olnnod rnatlr hec:u .. It !~ IO}'Inl '• 
u.a aM tlllot loor po.Jm.nt lo~n-... 00 olotaln Uoa fo,c,t thai tloo "'lin1 ~lo.ua c1111ntrr hu,. ou 111o, (lo..,.on1'o upen dodaa reparo1!011 ,....,..nolbllltr aad 
loor parin,c obilltr IMn•- The ,.. •f FroMo ora not In oameol In d... would b&•o 1.0 be l.,ouuuroblr ID"'•t. 111 nln ,...tit. out of tiM: German dJ .. 
•It wu tloat Goowanr loat ouO}' lo- M&lldlna Go ... n reparet.lon for t.loo er t.lo111 Mr hnport. llut, •• a .. an.. utor, tloo J>n.ncll llouJieoiak, hr it:o 
llrul In ''co1111,.. t.e llo ... Jf,~ 111 be- doaaau lntlcted hJ tiM Go ... an ar- 11f foct, a. ...... ,.., hnpetu ~••• U• l•porio.llo~ pollcr, Ia prMina C!Oaclu· 
fll~lll"eol•enl, llllowfnl' tlllot l t ..,~ld •IH upon U.. ~i•ll popglotl"t durint ...... .-~ lllr upono qulta o road .teal • "••lr \hot lb npontto ... flllllplalou 
n"-lld ut to her -· lntu .. t hut !heir ot.er 111 !'ran« aDd &clclo,._ It In tb& la!l Cow , .. ,. an<l tii!J ho """ ara oloHr htpocriar ,,.. nnl. TIM\"o 
~.::: '~::~a:~,::~ ~:::!:~·d:: :!.~;·;.:·.!.'--':": .. ~:!,.~;,~~ ·~.::!! ~ ~~: •;;'!: .. :!~~o~~~.~:~":::.~ ;!~ ~:..:.':, ~:";:~ ~;; ... :"o': 
""'_,,..., the fo<t tlllo1 ... hlmoclf 110. T1oe wcortlro,c ell .. a f c.,..,.--., ""'"""'· F.•m lorfftre t ... wor Uoo hut fartilo .. ohut ... ~o of<>eeo patloa 
load eonNntod to thla ''""-"' to roolloao 1111 •~nl ohli ... tlato 111 r-e«~n- - lmpertolll ~opltallal. ,.. • .,.. .,..'": tb&t'a w~r ll&lf of tho eeal 
lka.alld llw ,..,_,., ef 1111pMoih!. ot'*t tllo deYNtau-cl •ctio11o of "'•nta bd Nl\l<tullol tnd<o Hflclt.o. .tcll-rort<l hr Gonunr t.o ~.......,, ha• 
- t.r a. ... ,., . .,.~, bouoN ... be- ,.,.,...., tlw ~plloiU•II•r e f dulrOJt'cl l o. ,cnoter \aperlf than uporu. loot1l P•n owor f"" Ill t"nedo u-p.-
W..od IIIIo\ -~ pnr-nt ... _.blot tdiQ\0}', aiM! the,...,...., ud Oeraaa .,.,. c ... w. leWOYo r, HlaiiCI Uoa dlf- ltallatentetpnMI; a nd that'~ wbr tb& • 
lloit for ...... .,. d:~ ,..,..,.. 11nl..,o M•• alnad,- ••1..., o- a fon•ca wlt!o. JII'IIIt.o Nrh-td f ,.. aW ... n pere••t&p el .,,...,n~,...,. eonl. 
ucl flit til. ... .._ of lntnJcaiJBJ plan lor otiC~ re<OI\JINCliell. -rw. IIIYII'-01.0 ioo f11"Jp ~11\ile&. W~Jrio Joo• Hlloi ... lo de wftJo nl"'rs-
\llt y_,11Jiolo ,...,.. wit~ 111vtloooa , pla11 .,.,, bowu.,, total!r lpo.U br Ge ... nr Mia., ... ~ Ur IrMa oliMI lleno. wu 1111.!1 the pfttnt .,.d , t.loe 
•:,;"lo";;.tl that tM --1c ad· ~=~:"""U.::.,~.~ :;"::~ ~=~~~ ~:';':.~rh;:_1:;:'-.!:: ~'::.~tn~ fat th owoupotl1111 d tbe 
DOble raolv11 by 1 pc_I'IIOn who had been foi a lonc time a btui- These few worda ar11 directtd 10 the newly amolaamattd 
::_ 'o~11~rtU:~ 0jl~ '::~~~d~~~ h~0c:::!r~~ .. '::!~~7~::0::~ ~k~ i':n: ~~r:~h0: !:~~~~~~:~t~· t~! ~:~nt~ 1!o;:!!,t!} 
a traitor tel tha workt.ra' lntereat, a dtpktrable phenomenon, in· · the new toea! will all bt membtra of t heir union. We hope that 
~::'in::.lch :_.•r erthtleu occurs In our movement, It must be ::':~~~: l~e~~~":~lu~~~~~n~~0~m:er~~n'e:~~~~h d~~!r~lnhea:;~~ 
The union conducted the llaht ar•ln1t thi1 employer for thtlr next etep to lmprovt worklna condltlon11ln thei r • hops. 
over 1went7 weeki and wa.tln the end compelled to clve it up 
u l~t. Of couru, thla atrlke wuktned and lmpoverilhed the 
local and It aeemtd for a time u If thla ahOI! would rtmaln for-
everanon-unlonnetl. Thenthesentral etrikacamltaboutand 
thle 11hop Will .l ito drawn Into t he l'ls~Uns vortu, with there-
lllllt that 1h11 Kaufman factory 11 now fully unlonh~ed. as are 
tht many other now ihopR In the lnduatry. The worken In thla 
PtrUcular shop deemed It thelr duly to u:prua thei r apprtda-
tlon to the union l.ly prel!enllns Maurer C re~a orlth 1 
btautUul gold watch. 
The moral ' of t~la ,u';,. I• 01hat I~ Ia 1\~\"tr win to ~orne 
~.t;:.~~:~ 1o!~~~!. c~r·:::r.,.:~~e~~'nl~lec,~e ":!1:!:'nai·~~~)~ 
to t~tlr union, they will com• out vldon In t he end, no matter 
how honeleu !he l~ue mb look for 1 time. 
.__. 
LOCAL 61 CELEBRATES TENTH ANNIVERSARY 
The Bonnn. Embroidery Union, l.oc:al 66, had a double 
celebraUun last Tuuday, First, of COUI'frl,tWIS lhe Ktneral 
~:~'~j~~~r~~~ ".... :.o~~:~~~:.t;~~1otf, ~ ''X;.,t Ttlhe~1;ct1c1~0r"~nf:~~~ 
lon'te:dllence. 
During thc•e ten yean the ltJca l hu oecompliAhed 11 rreat 
deal tor Ill memben. mate rially and 1piritual1y. Today Loca.l 
661a one of the be1t Jocallln our lnternatlonll. Ilia one of the 
orranlutlon. which .-lvethe ptrent body very little trouble or 
concern. They ilo !heir work of aleady Improvement of wo-rk· 
Jna: condiUont In the lnduatry In a quiet and el!lclenl way. 1m 
the namt of our lnttrnaUonal we· nn4 tham hearty Jretlinl'l 
UIKinthe~etenycanqfeucctMfulllfeandachlevement. 
,......,,...,.,Jtza 
European Eyes Are 
On America's Jackpot 
l!!flllllllllllta1lU111111111111111111111111liiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiUIIIIIIIIIIIIIIIIDIIUIIDIImmllllllllllflrl! 
EUGENE V. OEBS 
WILL SPEAK AT 
1\IADISON SQUARE GARDEN 
·Madilon and Fourth Avenues, 26th and 27th Streets 
TUESDAY, MAY 22nd, 8 p. 
GENERAL ADMISSION 55 CENTS 
RESERVED SEATS-$1.10 and 85 cenU, including tax 
m. 
RESER~ SEATS f'T ROOM 505, 7 Ea.t , ... s._ Now YMk, N.Y. 
Wrstt' rn Elwctrlc llmplllirtJ Cuatan/u SpraketJ IVlll Bt' Hrard In All r•rb of thr C11d1tn 
·, H Special arranaemenb are beina made to enable all Local I , 
II Union& and Shop• of the I. L~ W.U.to be aeated toaether H 
ORDER YOUR SEAT~ IN BLOCKS! 
i 
I 
.s 
I 
i 
I 
I 
I 
i 
~ ...... " " "'" ,....., MAJtU aQUHEV IIO OUTCW I NOI'M.UC. 
_.:.= ~-= ~ y::-\l~a'!:!. • .... ""' U::,:!a ~ "...: 
tnut.Bdft.-.ll«ntarr"ofU..P.-..U..of&l>oSiot...,.tt., o ....... 
• • ~- "'uo aota,.W.Io,......St..tor,"..W M.r. a .... ,.., '"Rt • 11oP 
• No• Ill•• ....., looUtd oat Ito obo_.a, t ... It bl Mn • hc:U.t liMO 
~Hr. tlMJ lli,....o 1,000 ata Ollla t.Jr.o lorkb. Tn Mn au.Wd bololoo-
.stl .... _ ... •"• do""" ..... ~ ... w. ... -. .. 
"'t ... oW trick to ..... -rcnu.. ........ of ........ ,_ ..... _ 
OQS !lie Doll7 Btnld Ill ..,..UC tloe"""'"""" that tile , .. aplore~M 
Alppotd \e tM 'farioooe O.allll...._ 
"Wiota ,.....,.. llic'fUIIIW l"lelld, ••Jant.loa wu tllo ,...oeoo," ~ 
U.. ReraN. "Wlln Scotdlll ocrieoJto" " .... to oiler prMpt~tl.l of ,_. 
--'>141 ~lJ' •. of a "--tltfla.- ...... \e 1M tnallpMII, !lie taJcn,llt 
a~~~,. .. rer.n. £to..,.~ac~ • .uwol .. , ... _, .. ............,.ottuollla 
(AUFOal'II.A P1CKTS TO tu.IMTAII'I WAllE LAW. ••• IV .... ,_ llat 1M lorub ~ llle Allonllc hue_.... i.e Cf7 n t 
C.Ufan\o 1o nolb1ac w ddtod lhil •-•'• atobo .. w.P law ..W. lu laclbocrialaalo '"""Oolll. :blpoUoa oo • •"CCO en:to Is .. lenpr 
._ .. IM,...uo.l ., tae .......,, lliodelooo 1t U.. Uollool flt.ola SIIJII'Oml Coart. ,.aollllo. To l!fllliallt lo tptdt of It N JIOMI•le ao..,lr botttors a fulre hi 
(lrntnter lllo:lomlloOI ot U.. BUtt, 1M StoW t ..tutriol Welfare eo..-.u, noW tlWtkh'l· .._.t..lcllt." 
:M~::-;."::::.:d .:.:: :•• ,,... ono' I ltDit for p_..,IJIC .. aiT;:h~ ~=~.:;~y:~~~::~:.~~=~~~MIJ, ott. Ia• lo ~- •OIIllio!J 
PII'IMIYLVAJli'IA SI:U.S .._HOUR WAR FOa WOMit.M. 
't'- XoU.., Bill Pf"l"-IIIC o 41-l•••n ..._d: for wo-• 111 lodout17 ;,. 
hue:11-<ulo. poaMIIa -d ... unc u. t.Jr.o a-. ,. ... • u.. , • ...., 
f...-N th •-re wMW " plokltd INu"'" of •rOtoc p...-re uerted :.~UH -•"'- lloJ JltW*rf~l H.S .. Mlot.orvu., o~ t. U.. 41-lww' 
FAUI POPULATION D~CUMIHC. 
A o~ecn&oe darillc" 1ttt of o~t.oi¥ 410,000 ,.,_.loU.. acri-
..Jwrol,..,.loUooooftlooUal ... l!ltatto wu.........,. ~JU..Ual ... ~ 
DtpillttMPt 11 Acrlnltoon, wW.llo ..W lw ac-- w- .....,. o• o .. .,..7 <If 
U,IOI,..,._ou.th"otar.l .aod.....,,.ofl....._ 
LUUIOADS ar:5IIT CONMISS IOM'S OllD£1t. 
n. 1owot on1a- of t1oo ta~w eo.-'" eoa .. ...w.. dinctloc u 
oftloelorwftt...n.....-lotioo - lllqto.,....,llldttoolll..,llo:J!I,o 
.,...., of ....,.Jobo.r .-.u-o np.rlli.lq , loMr oa..UUou ... !lie ototo of tJr.o 
~ ..W.C.tak, wlll-twi!Jt !lit tuoW.O.. ........,., of- of !lie 
..... eonlon. Mocdloc to lof.....t ..... l.nO .. tt. ............. , ...n.-.1 
.... L TM .- .............. ~ ......... b. 1'allrood d..,lu, 
MASS ACHUSETTS D£l'IIU TAAJI'f' AFRCYS IUCA.a Pa!CIL " 
n. 111-'o...U.I!Iut.o Coa•lal•" oa 1M Hoc-na af Life ropo.ud 
wtlM Lqlolalltlll oo ••ptclallll•tRIPIIoaof u.. .. p r tl\llotloo thot 
there WN ol ~of lUlU aad \llat ftHOt .......... Ia prioae . ... dM 
ioqei:J ta optcoS.U..,- of II Ia !lie w .. Tort...,,.. nthanp. ,..... 
~•MWt.ll.otMiilllrprodo~tloo cOOiaoOI'tloetarilr llod..,:JI.Iolllr 
totlowl llotl>flao..,ula,prlc-. 
Tllo lobor lkht won lutlru t !edlonlo )forlon, lllh•obo, tloo ... ,., o! 
U.. Henioo •lacn' t.riale •lou !lie ~••pleu lkktt w10. T'- Mlaen' Unioa 
,., o _,s.w Uc .... l io tiM 6eW w""• 11M lforllft •trdoollt.o «faoe<l w olp 
U.0 """'•of 1M MoiHI<ttd lllco.......UO. • ltlo t.loo HnTia rioto. 
COV~Oit SMITH URCES MINIMU M W.o\CJ: aQAilD. 
en. ... or S•llll of Sow Tort uoo .. ut.tol "'""'"' op011 U. rttnt 
MoW.. of t.lot Uo!IM .BlaiN Bol'f'O•• C...n wtldl lloeld lloo •h•l•u• wop 
... of tiM Dlalrict of C.hi•W. o ~~«notlhltloul u.t o...,t tloo t'rffotlon of 
• a!Dlag• • .,. Mu'li • ""'• -w -• t1oo .a.J•tlcml of t1oo NOrt. 
llA.IffTUAfOICJ: WOU:J:U .UIC ~RN TO ltl j WAC.!. STATUS. 
........ for o n hl .. t. ._ lo ..e'f'l1; ,.rier to J oiJ lot. I H I, ... 
..U.of tlM~La11oora..rol..,tlooUallo<IB~of lfalat. 
aa-orWoJ F.ooploJotS oad Ba..p Lalloenn. n.tpetlUonoli'HtotlraJl. 
..... ..... 175,000 ••I'I•J"-
IJKIOr; ISLAND SI!!H ATI: KILLS .._HOUR W&!.K BIU.. 
T1ot lll>o<N lel.ood fku~ J"IAII'IloJ ·~ tJoo 41-.... o WHk Ioiii fw 
-· .,.. doiWraa faoinc" tlwot tlM -~ot of tM _ _.,. .ucllot M 
....._, ,.,. llMde bS.od ta.ION!a. 
lAILWAY J!MPL-OYE.S WILL ODlAND WACE llAISIL 
W-ee h•c:reua ,.,. .. ,,., frv. II to to ,.., uot will ... d..,..~ bJ 
1 .... ,000 raUwor eooploJoo 111 tM u...,. IIIIOIOtr. TM ..U••J wor'u .. ..-e 
S.'"'j"odY&J>IaiiOoftJooollq~o." 
MAAIHI!! fllt£MEH MUJ T CI!!T WACI: llAISIL 
Ooar c.n.o., IS« .. uoy of tlM J(orioo Fir-""'' Uolooo M~ U..t 
ItO.. · - ot '"' .._.,.,,. 11 New Yon ... """'-rnH<I "' lfor I0111M 
-.o w~K~Ioi DpiJ••IIo:oll' l"""'""•nd-t•o" '""''"'"'' l••....,.• 
w.,..., lll•r oon u011 onou.-h ,...,,,to .. ppora lilt~Uoluo oad !Mir fom iHoL 
CLOSED SUHOAY THI!!ATAE.S UACEO BY HEW Yoall: LABOR. 
ltuolut lo11o fo•Of'ln.- tile doll~~~: of U..otrH ud ~>&n.r oloopr lo New 
\'nt diJ wu• odOpl.ld ot o oonfe,..II<O of tM Sow Y.,.k ot.o.\e fNontlon 
of laW. JLopr-olat.hH of· lllo erpa/«4 '"'"" _,,..ft\ f,.. ..,,.,. 
ci\J' .. tlM.c.wwuo,.--al. 
1a u ..WRM 10 tlr.o fOOi k MW"t J'rt~Uut C.•Pf'ra docluN U.. ...., 
,._, NM 1o ""'" ... w lot .......,.,_._ lftabtn ot 1M lluMtt' Uoloa ..W 
U.. ~ deoil11r ••n-nt lo Nt• York til¥ II "*'-tocl lor tho 1lootel 
...... ~lin . .... 
--ceo to _,ben ll>ot, owiq to tM FreDtlllei:D,.liOII of lilt 'RIIIIr wllklo 
.,......,...tocllorpcmlen f .... llrltblle•okiJP'I f•.ceel .. lllr tulll llool 
.., G......,,, ,...rt; lo MW •P h £ockad lllot .....W llo•t ~· ••pltlr-ot 
u.• .. tlf .. tallofiMWio"Uua.abrebl-odlotrietL 
AUII Y AND OI:AYH PEI'IALTT. 
lll toiiiiO<tloto • lib the otlnlpt. ef U.. Loloor .. r1, to cet tho duUo 
,. ..... ,, 1o alit .u., • "llalood, It ...., otat.ol 1o t1oo a- of eo-... • • 
April U U..tllle ........ ot- Ia wlloldl tloo Ht.lll ,..WlJ' wu eon1eo1 
oot for .tuortiM f.- octh-o •l""k• d1rloc tloo late wor, lo tJr.o Bri\.IM 
.V.,, ,.. JU. T'- •••kr of ,.... Ia •Ilk~ U. dtotll M111ftft 'O'U 
a"""'edf01' d-rt£tawua,.....;..o.t.oqi,Ut. • 
s.dolloao ....J De AM.r oaU.DOI LoMr Cl.llfutott, to k Ull 
\a(ha ... oaut0cto"kr,lllclu4'-tloo 
A t lH c.......- of 1M Btlclu tou...mc .. lloJtcu: U) UUIJaetltl11 of 
ll«lall.t Port,- eo Apr{! I. o .._1•· 1M .,..... U.o of wortuo; (I) Flz-
"- - unW .., -"'-tie• . .._ tar of th ett~-.1 ,..tad,H. of .._ 
-lldac U.. totnpt.tloo of tM ~ Mr bo.tpKIIH; (I) &q..Utyef tnat-
u • ,..U.,. of odYnt.rt, .. ~ -~ of fordp ,...r\on wl.lll ,.._ 
for U.. orWtn.U.. of U.."t.o.cM otf u.ut ....tten lo lH -Utr •f -
:.~leo J....t .. llk•nt of th ::;.u;0 (~~";~'::!:,:' u 
Spaklac otamHI.laciHoWlo..-a· 
••tleaw11Jt Ulo C....,.....BflTHll-
fmtioc, !lit Gormu flldol-.0.." 
uadoko61r,..W M""optud,.. 
ponUoo o!tooW ... Modo ud UK ... 
netalod rtc1o11.11 nMUt. " W• wl.tll 
Ia paran\eo UK MQriiJ of Flu•• 
NOd Btlcillm," lloe dotlond, ... 11t lllo 
lal.lv!IJ of Germoa terrlto..., alltt 
be rupected-"
0 
• • 
F~lu.S..AIIiaa"R"_ .. 
,.....• •• ~e ... ~ • ..,._01 of 
upltol _, 1oe ,ro~~s.w, mollelli u. • 
rectftt dM1 Hl.wMo Pranco ud lt.-
ol,. Dllriac tllo put Une a011U.. 
otrUI• a~Uodollo. b•o t..lta 
p1aco ""'•- rtpn-t.o'"- of tM 
!teo ..... llltt:llad .. t.,-blloiJ &IIIIi 
,.,.,.._w1t11oo'lit-wtolllt f .... U• 
of•F,... .. u.woa .... ltrpt,,. 
TM" ano .,._,. "'"'lllot J'rtotlo 
u,oulleu Mn o'- loooo ........ 
S.OW"Inl.lrfttiiiii.Mtalfcnop11o,lolo-
...... "'' o!Jtu puliolle •....SC. hi 
ltalr.•Wdo lfaualiallo oow ..... 
.......... 
s..wloto~Lol-.1,. . 
Tho tunMtloto>utho.o ... ,. \all-
i:,~".~~::,:';!:,--.~~:.!"!,'~ 
f'lat FKIOoy In T•riL T'lrot roeul l 
.... ,...rdo4os o t.ottofthoetnocill 
ot tW ll«lalllto ' "" u.. Fo•UU '• 
t.ho 11o11a.a Lok r x..,..,..,.L A 
.,loUhl orkto.,. for tllo llodo,lll\11 
bo bun p lud. TloeJ hu 1"011 
"'-•lorltr of moll>hfrt, wltll l,tOt 
•ot ... tl"olnll l.U ~ 'fOUofor Ult ~· • .._ 
clttl. 'noePopalar PlrtJrot .U 4 
·-·oM !Mre oro 1.013 •owo •Ilk• 
a ro oll.rillowlli t.~ C..,.•u"'- u 4 
Ltlt-Wiacii«!'U•,"'- , 
•··-~ ~....- c-• .. ·-
TMprol'<a .... fortbenut lollr• 
Laroo ~hoScM.lo 
Dllrlacu .. acot.loadiMWio!Jto 
n- of C...ona o• Mardi h , 8h 
lolo•SI,.oo ... u.todaplutStoto 
IChOald tbt 1'HOI!u,d h1 lo ... 
cl ... u lallletltllluo....., .. lloo!o.O'IIt " 
If U D,IU claua,thoiOCOIIt.olnina 
nor40.Uolo" .... ,.u,on;u.-
• llll•ontllonUocllolon,ll ,JU; 
01111i.U..10-rat_O~"!"'f,t1D. 
TMLol>or111 .. MTw11oowiUII!OU 
1M nJtottloa if tile ) Q.o'fo..,•tllt'a 
IIUitaaolntalapt,...atoUrlho.,_. 
tol .. ,...W .. a.otodfor,...,e,..,.. 
ruwJ, lo lfr. Jodi Bo,..., ld_.r .. 
O.~llu-L 
ll!oiii.IIWtr\eolell.lrfre~tlfr • 
..... rlhcO.....W, IcUu oftloo-
l>orlS.-•to.,- LoN~ Port)', Bo""' 
Ho,..W, tloo .,,,.._ A•IM.nMort. 
telll'lu4, otot.. "U..t ........ b "" . 
......... of tntlo h ~ aU-c-Uoa. 
cat.. .... lll o ooto t ,...llleloorld. 
O..IH'II-•I.tllottloe .lopa_G..,. 
ora-lllhu.,.,,-laWDIIooofo,_\1111' 
l lot "'"'"""'-of • Whho Armr lo 
ll~rlo. • • • 
Tho P•tlocre MllrploJ oad loeb 
Clob of Oft<onwlollo, o~lcllo h c-· 
=-=1~11t~:'!:' :::.7·,."3, 
Donold,M . P.,unrrot~loUnr•im ud 
llllolh.r•erkuo'"'prt~tea\fUYtolll 
Porl l•mt olontlloouadtMJno"'ak· 
iacp lotHif t f ta..IMd•rortft" 
A _.,, .,,.o1 for tloo .-tloo of 
•S.if,ac. W. """ ,...,.o to IJtt ... 
,.,. ot !rei• "" .., lfloe Zdi!Jt 111. a. 
U.,U.owtll .... oowo~ aol 
d••rtot.tYoftloeti.Roo. ~.a.~ 
• ro .. tr Uadu•Seerelo.oy tor 111"-o 
§F EDUCATIONAL COMMENT AND NOTES 
. A COUitSE O~~N~ ~~CAL HISTORY 
.,. Dr. H. J. CAJtM.AlC 
G!Yn at the 
WORiti!RS' U"IV&ItsiTY 
ofthe . 
lh"TERNATIONAL LADIES' GARMBNT WOUERS' UNION 
SU.Oaltll-ltu 
(Contlall«l rr- [ADot ol Apil!e, ttza) • 
LISSOM ~TIIE WESTEBN PAUCEB: IDS A1lBlTIONS AND 
INFLUENC&. 
L :Wiz!:~~=~~~~=~~::_ht;.~~•=-== 
that one part:J', the FtdenliiJt. wu compoeecl cllldb' of 1!0M peop!N who li'l'ed. Ia the pu~~m-::t.::n!~ 
,lhe Aati-Fitdenu.t., 
IPt'OPI-.namelJ': 
Row did the We~~tun froDtlenm.&n ean1 allvinc? 
(a) There wete three \ypW of trootle.nmt.n : 
1. The 1eou.ine plooeer who cleared a amall pakh of 
land. wb- tool& wu. prlmlti'ft, who lived iD a 
Nde IOS"~&bla or bat and mad.a bll U•inl' priDe}. 
pa\ly by bllntiq, ftallla1 aad b,. rro..-ing a !e'IJ 
vept.bla. 
2, The t.ulporvy !am:~er who follo•ed the tn.U of tht 
Int. pio11eer; be 1esH'Rlb' tll&de lmpro•ementa. 
' · n. tlainl eta.·- th.e ••• Wllllt West and Pur-
c.b.Mecl the lmpro'l'ed laadt. 'l'he7 Hc:ame peml&· 
neotaeUJen. 
(b) Ean~ed. lim1 mo.Uy bJ fN'IIlie1. eo.t of f&nll oflG4 
aere. In 1130 ••anced $l,OOO. Tod&J' ..,me farm. 
woukte011tl0to2Citfm.MIDIICb, 
(c) Bouabt hlllaad e.lthu on u.dlt or ICH' cub. 
(d) ~~;~J~':"~!;d:t~~~~b:~~~ :~':c~~~~a~ 
""'"'· IX. Probt.rn. of tM W.-t.eri PloeMr. (a) Ilia p~pal probP wu to oblaUI a ~~~&rlr.et for hd 
cood. &Ad a mt.a.N of traa.portiac ~~~ coodll to market. 
(b) ~tof!&'J~~m ... lll#laek of mon~nd proper 
x. weite ... Sociat.J. 
(a) Tlla W• mada for eq~lilt-eoe!al. ec:ooomie and po· 
lltlut. Tha Wl!lla.mu hated pri'fl'-C8 and an.toc· 
rac7, llebelie•edill democ.raeJ,buthla demoeracr 
waa Individual ud oot communlatic. 
Xl. w .. t .... Education, 
Not much opportu11lt7 for educaUon • ntll third fl'fOUP of 
(a) !:~:;ad:~:EI~!!:'ro ~'n :~u:~~y c., education. 
(b) &llaYed It waa dutT of af,ato to provide education, 
hence r'!"Ut .tat. un1vari!flu of W.t. lodaJ. 
Jtlf. W•ttm rellct<m tended to ortbodn,- a11d complete toler· 
aUoa. 
XUI. w-.,. democratic ldull r.poMI.ba. In lat~e rneaaurtt 
ICH' .,Jrlt ot Amerieu lndlriduaU.• whleh perndee .o-
UAD~'W:t;!!~~~!;'!:':! u~~::..~llaDter X. 
,.,...,. Mq .,Ita. JUSTICE 11 
With the Waist and 
Dress Joint Board 
a,. II. IlL MACKOFF. ,._._,. 
llhNN rl. MH\1 ... , Apri! 11 aH II. ltb) 
_ OUTSlDII~ 
~J.CIIadM-JeU,~a. 
1..: tlM &aaewa.ll u•1 el W"..t VI,.. 
alai&, 1MaJ No, UU, llPIM"'<f ..... 
,_ .......... ..-JbrcfWIIUD• 
doot.WfwtMattO:frlc-.....wM 
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